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В  зарубеж ной  и российской  н а уч н о й  ли те р а тур е  больш ое внимание уде ля е тся  
изуче ни ю  простра н ствен н ого  соц и а льн о -эко но м и че ско го  развития п р и гр а н и чн ы х 
регионов, где  о соб ую  р о ль  и грает м е ж дун ар одны й  тур и зм . Тур и сти ч е ск а я  о трасль  
оказывает больш ое влияние на развитие эконом и ки  регионов страны . С  соци а льн ой  то ч к и  
зрения, м е ж дун ар одны й  тур и зм  с п о со б ств уе т повы ш ению  качества и уровня  ж и зн и  
м естн ого  населения, появлению  н ов ы х рабочих мест, развитию  ко м м ун и ка ц и он н ы х 
систем , и н ф р а стр ук тур ы , с п о со б ств уе т п р и то к у  и н в е сти ц и й  и кап и талов ло ж е н и й .
Р о сси й ски й  о п ы т развития м е ж дун ар одно го  тур и зм а  в пр и гр а н и ч н ы х регионах, 
вызы вает б о льш о й  интерес, особенно, в у с л о в и я х  р ы н очн ой  эконом ики.
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С одерж ание соврем енны х исследований проблем  развития тур и с ти ч е с к о й  о трасли  
в пр и гр а н и ч н ы х регионах своди тся  к  нескольким  аспектам:
-  интегра ци я  в сфере тур и зм а  и его развитие, о б усло в ле н н о го  трансгр ан ичн ы м  
ценовы м  гради ентом  (Ш о п -Т у р ы , рекреационны й тур и зм  и пр .);
-  некоторая специ ф и ка  развития м е ж дун ар одн о го  тур и зм а  в приграничье, ч то  
о б усло вле н о  оказанием влияния ф актора границ, ф ун к ц и я м и  и и н сти туц и о н а ль н ы м и  
преградам и на его развитие;
-  тур и с ти ч е с к и й  по те н ц и а л и его развитие в пр и гр а н и ч н ы х регионах, где  
основное внимание уде ля е тся  курортам , достопр и м ечательн остям , ди ф ф е ре н ци а ци и  в 
разви тии  тур и с ти ч е с к о й  и н ф р а с тр ук тур ы  и др .;
-  а ттр а к ти в н о сть  границ  и пр и гр а н и ч н ы х регионов д ля  в н утр е н н и х  и 
за р уб е ж н ы х ту р и с то в  [2, с.114].
В  Р о сси и  н е т на да нн ы й  м ом ент ч е тко й  ф о р м ули р о в ки  определения 
«п р и гр а н и ч н о го  региона». Н а  наш  взгляд, «п р и гр а н и ч н ы й  р е ги о н » м ож но раскры ть 
сле д ую щ и м  образом: э то  эконом ическая, социальная и к уль тур н а я  целостная  территория , 
имею щ ая та м о ж е н н ую  гр а н и ц у с одни м  и л и  н ескольким и зарубеж ны м и регионам и, и 
взаим одействую щ ая с ним и на основе м еж пра ви тельств ен ны х согла ш ен и й  с целью  
м аксим ального  удо вле тв о р е н и я  по треб н остей  населения.
В  России, при  н али чи и  границ  с о ткр ы ты м  и закры ты м  характером , с ущ е с тв ую т 
зн ачи тельн ы е  различия в разви тии  пр и гр ан и чн о го  и тра н сгр ан и чн ого  туризм а. Т а к  же 
о т с у т с т в у ю т  едины е п о д хо д ы  к  его развитию  в пр и гр а н и ч н ы х регионах. П р и  о тк р ы ты х  
границах, различия с п о со б ств ую т развитию  то р го в ли  и туризм а, к о то р ы й  счи тается  в 
пр и гр а н и ч н ы х регионах как наиболее важ ной и н еобходим ой  сферой эконом и ки  и 
рассм атривается как о д и н  из вариантов д л я  развития, вследствие  чего, с тановится  основой 
и н тегр а ц и и  п р и гр а н и ч н ы х регионов соседни х стран. П р и  правильно  вы бранной п о ли ти ке  
и и н вести ци й , по являю тся  пр е дп о сы лки  к  расш ирению  м е ж дун а р од н о го  туризм а, ч то  
с ти м ул и р у е т  эконом ическое развитие. Преобразования м еняю т восприятие пр и гр а н и чн ы х 
регионов п уте м  использования р а зли чн ы х средств  п о д д е р ж ки  развития тур и с ти ч е ск о й  
отрасли . Т а к  же, одни м  из в аж н ы х аспектов является п о н ять , как в у с л о в и я х  нагнетаю щ ей 
и возрастаю щ ей те рр ор и сти че ской  у гр о зы  и б о ль ш и х  м асш табов в ы н уж д е н н о й  м играции 
соче тать  упр ощ ен и е  по гр а н и чн о го  режим а д ля  ту р и с то в  с ж е стки м и  мерами по 
предотвращ ению  проникновения терр ор и стов  и н е ле га льн ы х м игрантов  в страну.
П ри гр а н и чн ы е  регионы  с закры ты м  характером  границ, ко торы е  и сп ы ты в а ю т 
за тр удне н и я  в развитии  тур и с ти ч е с к о й  о трасли , н уж д а ю тся  в разработке ком плекса мер 
по  всем ирном у о блегчен и ю  преодоления границ д ля  тур и с то в .
В  Р о сси й ской  Ф едерации основны м и направлениям и тур и с ти ч е с к о й  д е я те льн о сти  
является по дде р ж ка  и развитие в нутреннего , въездного, соци а льн ого  и сам одеятельного  
туризм а. Т ур и с тс к а я  и н д ус тр и я  д о лж н а  п р и н о с и ть  организациям , которы е 
ф у н к ц и о н и р у ю т  в да нн ой  сфере, пр и б ы ль  в ф едеральны й и региональны е б ю дж е ты , и 
пр о дв и га ть  т у р и с тс к и й  бренд Р о сси и  на мировом ры нке, как страны  б ла го п р и я тн о й  для  
посещ ения тур и ста м и .
Го суда р ств е н н а я  д е я те льн о сть  в тур и с ти ч е с к о й  о тр а сли  направлена на создание и 
продвиж ение с ущ е с тв ую щ и х  тур и с ти ч е с к и х  у с л у г  и ры нков, устр а н е н и и  та м о ж е н н ы х и 
н а логов ы х преград, п р е п я тс тв ую щ и х  развитию  туризм а, привлечение м ун и ц и п а ль н ы х  
властей и м естной  общ ествен ности  в планировании и разви тии  тур и с ти ч е с к о й  отрасли , ее 
безопасности , а та к  же эф ф е к ти в н о сти  осущ ествлен и я  м аркетинга по  пр одвиж ен ию  
тур и с ти ч е с к о го  п р о д ук та  [1, с.2].
П р а ви те льств о м  Р о сси й ской  Ф едерации в 2011 го д у  по д  председательством  
В ла ди м и р а  В ла ди м и р ов и ча  П у ти н а , бы ла утв е р ж де н а  Ф едеральная целевая программа 
«Р а зв и ти е  в нутре н н е го  и въездного  тур и зм а  в Р о сси й ской  Ф едерации (2011 —  2018 
го д ы )» . П рограм м а направлена на повы ш ение к о н кур е н то сп о со б н о сти  отечественного  
ры нка тур и с ти ч е с к о й  о тр а сли  в реги она х страны , создания н е о б хо ди м ы х ус л о в и й  для
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развития ту р и с тс к о й  и н ф р а с тр ук тур ы  и привлечения и н в е сти ц и й  в да н н ую  отрасль. 
П рограм м а с о д е й с тв уе т пр одви ж ен и ю  наци он альн ого  тур и с ти ч е с к о го  п р о д ук та  на 
внутреннем  и м еж дународном  ры нках, соверш енствует си сте м у п о д го то в к и  кадров. 
О тв е тств е н н ы м  и сп о лн и те ле м  да нн ой  го судар стве н н ой  програм м ы  является Ф едеральное 
а ге нтство  по  тур и зм у .
Кром е норм ативно-правовой базы, одни м  из важ н ы х ф акторов развития 
м е ж дун ар одн о го  тур и зм а  в пр и гр а н и ч н ы х регионах является  упр ощ ен и е  поездок граждан. 
Б о ль ш ую  р о ль  здесь и гр ает глобализация, которая сп о со б ств уе т и н те гр а ц и и  ту р и с тс к о й  
и н д ус тр и и  и и н ф р а с тр ук тур ы  р а зли чн ы х стран. Э т о  в ы ступ а е т одни м  из глав н ы х 
ф акторов  упр ощ ен и я  ту р и с тс к и х  ф орм альностей . В  пр и гр а н и ч н ы х регионах особенно 
си льно  влияние гло б а ли за ц и и  и ф орм и р уется  о д и н  из видов тур и зм а  -  пр и гр ан и чн ы й  
(тр а н сгр а н и чн ы й ) тур и з м  [4, с.2]. П о  оценкам  экспертов  и исследователей , при 
форм ировании со о тв е тств ую щ е й  и н ф р а стр ук тур ы , да нн ы й  вид тур и зм а  им еет очень 
вы сокий по те н ц и а л развития. О сн о во й  да нн ого  потен ци ала  и ссле дов ате ли  рассм атриваю т 
два аспекта: ун и ка льн ы е  тур и с тс к и е  ресурсы  и ценовая дискрим инация. К а к  показы вает 
практика, если данны е ф а кто р ы  о тс у тс тв у ю т , вскоре м о ж е т б ы ть  создана альтернатива, 
которая бы  усп е ш н о  создавала ту р и с тс к и й  интерес.
П р и гр а н и ч н ы й  тур и зм , по  м нению  экспертов, д о лж е н  в о й ти  в систем у 
м е ж дун ар одн о го  тур и зм а  в качестве альтер н ати вы  въездном у. В се  чащ е речь и д е т об 
уп р о щ е н и и  визовы х ф орм альностей , ко торое  в о тд е ль н ы х  случ а я х  м о ж е т пр иним ать 
ф орм у о тс у тс тв и я  визы  при  пересечении о б щ и х  границ  с Р о сси й ской  Ф едерацией.
В  современном мире к о н кур е н то сп о со б н о сть  регионов игр ает больш ое значение 
д ля  стран, особенно д ля  пр и гр ан и чн ы х. И м енно  пр играничны е регионы  развиваю т 
ин теграционн ы е процессы  м е ж ду странам и. Н а  наш  взгляд, р о ль  та к и х  ф акторов, как 
уч а сти е  региона в м е ж дун ар одно й  эконом ической ин тегра ци и , внеш неэконом ическая 
де я те льн о сть , тр а н зи тн ы е  возм ож н ости  региона, там ож енная и н ф р а стр ук тур а , 
м еж дународное  и приграничное  со тр уд н и ч е ств о  -  особенно велика, если речь и д е т  о 
к о н кур е н то сп о со б н о сти  пр и гр а н и чн о го  региона.
П р и  исследовании, нами б ы ли  вы явлены  основны е ф акторы  
к о н кур е н то сп о со б н о сти  ту р и с тс к о го  региона, ч то  приведено в та б ли ц е  1.
Т а б ли ц а  1
Ф а кто р ы  к о н кур е н то сп о со б н о сти С одерж ание
Э кон ом ические  ф акторы ин вестицион н ы е влож ени я  в о трасль; эконом ические 
показатели  о трасли ; уровень затрат; тур и сти ч е ска я  
п р о д укц и я ; пр о и зв о ди те ли  тур и с ти ч е с к о й  
п р о д ук ц и и ; инновационная д е я те льн о сть  в отрасли ; 
эконом ическая п р и в ле ка те льн о сть  региона
Упра вленчески е  ф акто ры пр одви ж ен и я  и качество тур и с ти ч е с к о го  п р о д укта ; 
д е я те льн о сть  на за р уб е ж н ы х ры нках; система сбы та; 
д е я те льн о сть  пр оф есси он альны х ассоциаций; 
эф ф е к ти в н о сть  управления  о траслью ; и м и д ж  
региона
Т р удо в ы е  ф акторы кадровы й резерв
И с то ч н и к : [2, с.115]
Несом ненно, все э ти  ф а кто р ы  к о н кур е н то сп о со б н о сти  т у р и с тс к о го  региона, и гр а ю т 
б о ль ш ую  р о ль  в и х  развитии.
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В  та б ли ц е  2 представлены  данны е по  к о ли ч е ств у  тур ф и р м  в н е ко то р ы х 
пр и гр а н и ч н ы х регионах Росси и  за 2013-2015 год.
Т а б ли ц а  2
Р е ги он ы 2013 2014 2015
Б елгородская  область 86 97 97
К ур ска я  о бласть 72 77 79
А м ур с к а я  область 44 47 50
Р е сп уб ли ка  Карелия 85 102 104
Челябинская  область 312 339 401
К раснодарский край 400 408 386
И с то ч н и к : [5, с.485]
Н аибольш ее  ко ли ч е ств о  тур ф и р м , из приведенной та б ли ц ы  выше, сосредоточено  в 
та к и х  пр и гр а н и ч н ы х регионах, как Ч елябин ская  о бласть  и К раснодарский  край. Э то  
го в о р и т о вы соком  показателе развития тур и зм а  в д а н н ы х регионах.
В  2015 г. ли д и р ую щ и е  по зи ц и и  по  объем у, доле  и уд е ль н ы м  показателям  
пр едостав лен н ы х ту р и с тс к и х  и го с ти н и ч н ы х  у с л у г  (все показатели  выш е и гораздо выше 
среднего) из общ его  чи сла  регионов, заним аю т с ле дую щ и е  приграничны е регионы : 
К раснодарский край (совокупная  до ля  у с л у г  -  11 % ) , С а н к т -П е те р б ур г  (5,7 % ), 
К али н и н гр адская  о бласть  (5,5 % ) , А р ха н ге льс к а я  о бласть  без А О  (4,9 % ). Кром е то го , 
вы деляется ряд регионов, у  к о то р ы х  то л ь к о  д о ля  н есколько  н и ж е  среднего показателя по 
Р Ф  (4,3 % ) : М урм анская  область  -  (3,9 % ) , П р и м о р ски й  край -  (3,5 % ) , Х аб ар о вски й  край 
-  (3,2 % )  и др.
Д инам ика д о л и  и н о стр а н н ы х ту р и с то в  в общ ем въездном  тур и с тс к о м  п о то ке  в 
регионы  за 2005-2014 го д ы  представлены  в та б ли ц е  3.
Т а б ли ц а  3
Р е ги он Го с уд а р с тв о 2005 2008 2011 2014
Европейская авт. обл. К Н Р 100 100 100 100
А м ур с к а я  о бласть К Н Р 99,9 99,7 99,9 99,9
Р е сп уб ли к а  К арелия Ф и н ля н д и я 90,6 99,1 99,1 98,3
П р и м о р ски й  край К Н Р 89,8 85,4 82,8 83,4
Х аб ар о вски й  край Я п о н и я 55,9 78,3 91,2 73
К алин ин гр адская
область
Герм ания 79,3 82,7 65,5 51
И с то ч н и к :[3 , с.387]
Д анны е расчеты  показы ваю т преим ущ ество  пр и гр а н и ч н ы х регионов, перед 
др уги м и , как п р и тя га те ль н ы х  ту р и с ти ч е с к и х  те р р и то р и й  Р Ф .
Та ки м  образом, тур и з м  в пр и гр а н и ч н ы х регионах Росси и  играет б о льш ую  роль. 
Д инам ика  развития м е ж дун ар одн о го  тур и зм а  в пр и гр а н и ч н ы х реги она х вы являет
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в ы сокую  ту р и с ти ч е с к у ю  п р и в ле ка те льн о сть  и пе р сп е кти в н ость  развития на да н н ы х 
те р р и то р и я х  туризм а, в сравнении с д р уги м и  не при гр ан и чн ы м и  регионам и России.
Н а  современном этапе го суд а р ств о  уд е ля е т больш ое внимание соверш енствованию  
ту р и с тс к о й  и н ф р а стр ук тур ы , привлечению  н ов ы х и н в е сти ц и й  в отрасль, с п о со б ств уе т 
уве ли че н и ю  до хо д о в  граж дан , а та к  ж е  д о хо д ы  го судар ства  за сче т н алогов ы х 
п о с туп ле н и й  о т  ту р и с тс к о й  и н д устр и и .
В  Р о сси й ской  Ф едерации м еж дународная тур и с тс к а я  и н д ус тр и я  счи тается  о дно й  из 
сам ы х п р и о р и те тн ы х  о траслей  эконом ики. П р а в и те льс тв о  Р осси й ской  Ф едерации 
разрабатывает и у тв е р ж д а е т новые ф едеральны е целевые програм м ы , которы е 
направлены  на реализацию  осн овн ы х с тр а те ги й  развития ту р и с тс к о й  и н д ус тр и и  и тури зм а  
как в целом  по  стране, та к  и в регионах.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ТК ЕАЭС) НА РЫНОК УСЛУГ ПОСРЕДНИКОВ 
ОКОЛОТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И.В. Панина, Н.П. Шалыгина
г. Белгород, Россия 
Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет
Повышение значимости деятельности посредников околотамож енной 
инфраструктуры в первую очередь связано с развит ием ры нка тамож енных услуг, 
спросом участниками В Э Д  на их качественные услуги. Научная статья посвящена 
рассмотрению основных преимуществ и недостатков использования услуг по 
тамож енному оформлению товаров и транспортных средств у  тамож енного 
представителя в свете утверж дения новой редакции ТК ЕАЭС. Кроме того, особое 
внимание уделяет ся новым полож ениям тамож енного регулирования, в соответствии с 
которыми тамож енные представители осуществляют свою посредническую  
деятельность, а заинтересованные лица прибегают к получению оправленного спектра 
услуг.
Ключевые слова: околотамож енная инфраструктура, посредники, услуги, 
тамож енные представители, участники ВЭД, ТК ЭАЭС.
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